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Tugas Akhir ini bermula dari ketertarikan penulis terhadap pembangkitan energi 
lternatif terbarukan yang kedepannya memiliki prospek dan manfaat yang besar untuk 
ikembangkan. Ide tugas akhir ini berasal dari Bapak Aris Budiman, S.T., M.T., Beliau  
enawarkan judul tugas akhir mengenai pemanfaatan energi alternatif. Setelah 
berkonsultasi dan diberikan penje erniat untuk melakukan 
penelitian. Beliau juga menyetujui untuk menjadi pembimbing pertama dalam tugas akhir 
ini.  
Setelah beberapa kali berkonsultasi mengenai judul tugas akhir dan teknis penelitian, 
kesediaan Bapak Hasyim Asy’ari, ST. MT. untuk menjadi pembimbing dua dalam 
Tugas Akhir penulis memulai penelitian mengenai energi terbarukan berupa panel surya 
ini. 
alamat Klaseman, Gatak, Sukoharjo. Bahan-bahan yang dipergunakan seperti sel surya, 
peralatan lain meminjam dari Laboratorium Teknik Elektro, Unit Produksi Teknik Elektro, 
dan untuk kekurangannya diperoleh melalui pembelian. Pengambilan data dilakukan 





lasan, akhirnya penulis b
akhirnya penulis memutuskan untuk membuat proposal tugas akhir sekaligus meminta 
penelitian ini. Setelah seminar proposal dibuat dan diseutujui untuk ditindaklanjuti sebagai 
Penelitian ini dilakukan penulis di rumah Bapak Hasyim Asy’ari, ST. MT. dengan 
kontroler, dan baterai menggunakan milik Bapak Hasyim Asy’ari, ST. MT. dan untuk 












 Berbagai kajian dan penelitian dilakukan untuk mengolah energi matahari yang 
berlimpah luas di dunia, terlebih di Indonesia yang merupakan Negara yang dilalui garis 
khatulistiwa. Sekarang ini penggunaan solar sel mulai dikembangkan sebagai salah satu 
alternatif sumber pembangkit energi listrik. Para peneliti mencari cara untuk 
meningkatkan efisiensi penggunaan solar sel. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pompa dan efisiensi penggunaan 
sel surya terhadap pompa air. Metode yang dilakukan adalah memanfaatkan sel surya 
sebagai pembangkit listrik terbarukan yang digunakan untuk memaksimalkan kinerja 
pompa. Pengamatan yang dilakukan adalah pengambilan data terkait variasi ketinggian 
pompa air dengan rata-rata keluaran debit air dan rata-rata waktu yang digunakan untuk 
mengisi bejana.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata debit air tertinggi adalah ketika pompa 
diletakkan pada variasi ketinggian 0,5 meter, dengan keluaran air sebanyak 0,7242 lt/dtk. 
Rata-rata debit air terendah adalah ketika variasi ketinggian pompa 3,5 meter. Berbanding 
terbalik dengan hal tersebut, rata-rata waktu paling lama yang dibutuhkan adalah 135,6 
second yaitu waktu yang diperoleh ketika variasi ketinggian pompa 3,5 meter dan rata-rata 
waktu yang dibutuhkan paling sedikit ketika ketinggian pompa terletak pada variasi 0,5 
meter. 
 
Kata Kunci : sumber energi, solar sel, pompa air, pembangkit terbarukan. 
 
